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1990 年に我が国で排出された家畜糞尿は 1 億 200 万トン
あまり，これらに含まれる窒素は年間 76 万トン，リン酸

























































　わら類を単一で堆肥化した場合，C/N 比を 20 以下にす
るには 100 日程度の堆積期間が必要であるが，石灰乳を加
えたり，家畜糞などと一緒に堆積発酵させると 80 日程度


































































































































































ては表 2 に示した。籾殻，くん炭の C/N 比（炭素 / 窒素）
は 70 以上と高く，窒素，リン酸，カリウムはいずれも低かっ
た。これに対し，米糠，乾燥鶏糞，魚かす粉末，菜種油か









































鶏 糞 堆 肥：　 全 窒 素 2.56 ％　 全 炭 素　25.71%　C/N 比
10.04

















































みあい化成 8 : 8 : 8）を施用した化成区，鶏糞堆肥（商品名：
醗酵鶏糞）を施用した醗酵鶏糞区，イセグリーンを施用し
たイセグリーン区の計 3 処理区を設けた。実験は幅 0.5 m，
長さ 10 m のプロットを計 9 個設け，全ての処理区を同順
に配置したブロックを 3 反復する一元配置法で行った。化
成肥料，醗酵鶏糞およびイセグリーンは 5 月 2 日に全層施
用した。なお，施肥量は窒素量で 5 kg/10 a に統一した。
2006 年 6 月 2 日に 30 cm 間隔で点播きし，播種後 72 日目
の 8 月 12 日に収穫した。





　収穫時における 1 株当たりの着莢数を図 6 に示した。ま

















図 6　 有機質肥料の施肥がエダマメの 1 株あたりの着莢数に
及ぼす影響
表 4　有機質肥料の施肥がエダマメの糖含量に及ぼす影響



















くん炭区）の 4 処理区を設けた。実験は幅 1.2 m, 長さ 1.5 m
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Summary：Modern agriculture has realized  great progress in productivity and achieved high yields by 
using chemical fertilizers, agricultural reagents and agricultural machineries. On the other hand, howev-
er, it has inevitably invited environmental disorder including underground water pollution, accumulation 
in salts, dysfunction of ecosystem and so on. Organic agriculture, which is a type of low input sustainable 
agriculture using organic materials, has therefore received worldwide attention.
　　In our country, it was not until the beginning of the 1970s, before organic agriculture had been high-
lighted, when the risk of agricultural chemical reagents was recognized. Nowadays, the demands for or-
ganic agriculture are expanding in accordance with the increased number of allergy patients, the risk of 
O-157, dioxins, BSE as well as the social concern for food safety.
　　The products of organic agriculture can be thought as an achievement of sophisticated technology 
combining the traditional agricultural techniques with modern agricultural techniques which make use of 
crop rotation and organic fertilizers to maintain soil fertility, natural enemies and/or companion plants to 
protect crops from pests and diseases. Thus, organic agriculture can be regarded as a sustainable materi-
al- recycling agriculture.  In this report, we compared the effect of various organic and chemical fertiliz-
ers on the growth and quality of vegetables along with the physico-chemical characteristics of soil and 
discussed the possibility of organic fertilizers to be an alternative to chemical fertilizers in the future.
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